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 Autor u radu analizira tri osnovne pretpostavke za ustrojavanje cjelovitoga 
informacijskog sustava u Hrvatskoj: suvremeni svjetonazor, tehnologiju novih 
elektroni~kih medija i novu retoriku dijaloga/poliloga na daljinu. 
 Pri tome konstatira da smo s implementacijom nove tehnike ukorak sa svi-
jetom (jer smo se uklju~ili u satelitski i svjetlosni sustav, te razvijamo i priklju-
~ke na INTERNET). Te`a je situacija s izgradnjom politi~ke kulture, jer se u 
medijima jo{ uvijek ne vodi konstruktivni polilog, nego uglavnom vlada retorika 
ad hominem, a najte`a je situacija u nespremnosti novinara i gra|ana za aktiv-
no, participativno komuniciranje u sna`nim polilo{kim elektroni~kim medijima. 
 Autor se zato zala`e za ubrzavanje razvoja u svim podsustavima, a ne 
samo u jednom, jer se samo sinergijskim povezivanjem nove komunikacijske 
tehnologije s novom retorikom poliloga, kao i odgovorno{}u svih sudionika 
javne komunikacije, mo`e razvijati cjeloviti hrvatski informacijski sustav. 
 
 Da bi u{la u svijet i XXI. st., Hrvatska mora izgraditi novi informacij-
ski sustav. 
 Tehni~ki i tehnolo{ki ve} postoje pretpostavke za izgradnju toga sustava, 
te ih treba implementirati na najsvrsishodniji na~in. 
 [to se pak ti~e politi~kog aspekta toga problema, nu`no je sustav jav-
nog komunciranja postaviti sintetski, kao spoj hrvatske vertikale s pluralis-
ti~kom demokratskom konfiguracijom suvremenog razvijenog svijeta. 
 U komunikacijskom smislu, taj sustav treba izgra|ivati na polilo{koj, a 
ne monolo{koj retorici. 
 
 Kroatizacija informacijskog sustava  
 U svome generalnom inputu novi hrvatski informacijski sustav, kao i u 
svim drugim dr`avama, treba odra`avati i izra`avati temeljni hrvatski svje-
tonazor koji po~iva na deklariranoj sintezi povijesnog trenda i suvremenih 
dostignu}a. Pri tome se valja osloba|ati obiju krajnosti. 
 
 *Marko Sapunar, docent Fakulteta politi~kih znanosti u Zagrebu na predmetima 
Povijest novinarstva, Uvod u novinarstvo i Novi mediji. 
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 To zna~i da svi informacijski inputi trebaju biti u funkciji podr{ke: ja-
~anju demokratske svijesti, ja~anju kr{}anske orijentacije i ja~anju radno-
stvarala~kog potencijala naroda. 
 To, dakako, ni u kojem slu~aju ne mo`e biti tradicionalizam i roman-
tizam, ali isto tako ne mo`e biti i antinacionalizam, nego samo sinteza 
pro{losti i budu}nosti u konkretnoj sada{njosti u kojoj strelica vremena 
dolazi iz pro{losti, da bi mogla dalje i}i prema budu}nosti. 
 Regulacija je klju~na rije~ XXI. st. I ona postaje mogu}nost, jer su 
ostvarene epistemolo{ke koncepcije i informati~ke podr{ke sustava za raci-
onalnu upotrebu razuma. Zahvaljuju}i sustavskoj teoriji prevladava se jed-
nostranost modela Fein - Freund i stanje totalnog rata kao oblika za rje-
{avanje svih va`nijih politi~kih problema. Budu}i da je time rat postao 
suvi{an, a regulacija posve nadma{uje stari model upravljanja po na~elu 
pars pro toto, nu`no je da se mlada hrvatska dr`ava gradi i razvija na 
tome modernom na~elu sveop}e regulacije. Naravno, posve nije ni danas 
mogu}e regulirati sve sfere javnoga, a da i ne ka`emo privatnog `ivota. 
Me|utim, mogu}e je izbje}i brahijalne ratove i uvesti tzv. makroregulaciju 
na poznatom povijesnom na~elu: tehni~ko-tehnolo{ke standardizacije i uni-
fikacije, s jedne strane, i socijalne individuacije, s druge strane. 
 Nove high technology su tako omogu}ile osloba|anje malih naroda i 
njihovo konstituiranje kao dr`ava. Koliko je taj proces sna`an i ubrzan, 
najbolje se vidi po ~injenici da je samo u proteklih 50 godina unutar 
Ujedinjenih naroda nastalo vi{e od 100 novih dr`ava. Taj se trend i dalje 
nastavlja, pa politi~ki futurolozi o~ekuju da }e se do kraja XXI. st. for-
mirati jo{ 400 dr`ava. 
 Netom oslobo|ena Republika Hrvatska zato mora svoju generalnu poli-
tiku temeljiti na toj makrosintezi: tehnolo{ke unifikacije i nacionalne indi-
viduacije. Unifikacija nala`e povezivanje sa svijetom, posebno u gospodar-
skoj sferi, informacijskoj mre`i i sigurnosnim sustavima koji }e jam~iti iz-
bjegavanje nepotrebnih i nerazumnih ratova. No, s druge strane, Hrvatska 
se mora u socijalnom i dr`avnom pogledu razvijati antejski. To zna~i 
maksimalnim povezivanjem svjetskih trendova sa stoljetnom tradicijom hr-
vatskog naroda, jer se narodu ne mogu nakalemljivati tu|e vrijednosti kao 
i one vrijednosti za koje nema pretpostavki da za`ive u konkretnom soci-
jalnom `ivotu. 
 Hrvatska sinteza i njezina aktualna vertikala obilje`ena je, od Ustava do 
svih temeljnih dru{tvenih akata: 
 - op}om zapadnom orijentacijom (jer od 395. Hrvatska spada u zapadni 
svijet, budu}i da se nalazi sa zapadne strane svjetske razdjelnice limesa 
aeternitatisa), 
 - kr{}ansko-katoli~kom orijentacijom koju su Hrvati zasvjedo~ili i cijelo 
tisu}lje}e odr`avali od 640. do danas (to je benediktinska vertikala koja u 
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maksimi ora et labora prevladava misticizam i bezbo`je, te u jedinstvu 
rada i vjere promi{lja dramu ~ovjekove egzistencije), 
 - posebnostima hrvatskog nacionalnog bi}a koje se tijekom povijesti os-
tvaruje i ~ini hrvatski narod prepoznatljivim u skupu naroda, i  
 - maksimalizacijom regulacije svih sfera rada, `ivota i stvaranja. 
 U toj tetranomijskoj sintezi nalazi se tajna svih realizibilnih rje{enja. 
 Hrvatska se deklarirala kao demokratsko-pluralisti~ka zemlja. Me|utim, u 
duhu nove regulacijske koncepcije, Hrvatska se ne mo`e konstituirati samo 
pluralisti~ki i na na~elima gole kvantofrene demokracije, jer to vodi u 
anarhiju i rasulo. Da je to tako, vidi se iz trenutne politi~ke situacije. 
Naime, obi~nom kvantitativnom demokracijom ne mo`e se izabrati ni naj-
bolje kadrove, a jo{ manje odlu~iti za najbolje politi~ke opcije. Razmrvlje-
ne stranke, naime, nisu sposobne za makroskopske sinteze, te propovijedaju 
neke op}e stavke koje su prazne, a u konkretnoj taktici vode i dalje rat 
po modelu Freund - Feind. Izmu~eni narod osje}a da tu nema pros-
peritetnih platformi, pa zato po~inje i zna~ajno apstinirati na izborima. To 
se najbolje vidjelo na posljednjim `upanijskim izborima u Zagrebu, gdje je 
apstiniralo ~ak 40% gra|ana. I to je najbolji aposteriorni dokaz kako je 
politika svih stranaka sterilna, premalo razvojno-konkretna, a gotovo nimalo 
regulacijska, tj. da probleme ne rje{ava svestranom analizom potreba i 
mogu}nosti svih grupnih entiteta. 
 Svemu se tome ne treba ni ~uditi, jer i u svijetu vlada zbrka. Naime, 
jo{ se poku{ava svijet regulirati modelom kvantitativne demokracije, a pri 
tome se ne razvijaju modaliteti kvalitativne demokracije. 
 Napominjem da je kvantofrenija statisti~kog tipa prevladana i u meto-
dologiji i, umjesto nemo}nog pozitivizma, danas imamo trend razvoja kva-
litativnih metodologija koje po~ivaju na afirmaciji totaliteta i regulacije ba-
rem na makro i mezoplanu, ako jo{ nismo u stanju regulirati i mikro ra-
zinu dru{tvenih odnosa. 
 Taj neplodni dualizam o~ituje se i na razini temeljnog akta suvremenog 
svijeta, a to je Deklaracija o pravima ~ovjeka. Naime, u njoj je deskribi-
rana taksonomija gotovo svega {to je po`eljno, ali je zaboravljeno da se 
najve}i dio te deklaracije ne ostvaruje. ^ak se ne ostvaruje ni prvo egzis-
tencijalno pravo ~ovjeka - to je pravo na rad. Naime, sve su zemlje to 
pravo prihvatile, ali u svim zemljama ima velik broj nezaposlenih, {to, uz 
ostalo, proizvodi deregulaciju i uzrokuje razne sociopatolo{ke pojave. 
Imamo tako danas takvo poljodjelstvo koje bi moglo prehraniti i vi{e ljudi 
nego {to ih ima na planetu Zemlja, a ipak milijuni umiru od gladi. 
 Umjesto Op}e deklaracije o pravima ~ovjeka, suvremeni svijet bi u 
smislu regulacijskog modela trebao izgraditi Povelju o pravima i du`nostima 
~ovjeka, jer tek u funkcionalnom povezivanju prava i du`nosti mogu}a je 
optimalna politi~ka akcija. Jer, ne zaboravimo, nema nijednog i ni~ijeg 
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prava, ako ono nema svoga avesivnog dijala, a to je du`nost konkretnog 
adresata da to tu|e pravo realizira. Jo{ i vi{e, nu`no je da postoji sankcija 
odnosno mehanizam prisile koji bdije nad tim da se u podjednakoj i 
jednad`benoj mjeri ostvaruju prava i du`nosti. I to je bit kvalitativne 
demokracije. 
 Regulacijska kvalitativna demokracija zato tra`i novi svjetski poredak in 
capita et in membris. I to je zadatak novih Ujedinjenih naroda: prvo, da 
sami sebe promijene prema epohalnim mogu}nostima i, drugo, da takvi 
uspje{no poravnavaju na pravi~an na~in sve me|udr`avne sporove. 
 Jer, "sloboda ima apsolutnu prednost pred svim interesima u me|usob-
nom odnosu ljudi. Prirodno je pravo pravo ~ovjekove individualne slobode. 
Postavljeno pravo mora na razli~ite na~ine osigurati slobodu. ^ovjekova 
usmjerenost prema dobrom i sretnom `ivotu njegova je empirijska usmje-
renost, koja je, pravno gledano, neva`na tako dugo dok ne poga|a slobodu 
DRUGOGA." (Posavec, 1996., str. 77.) 
 Najkra}e re~eno, Republika Hrvatska treba u svojoj makro i mikropoli-
tici polaziti od maksime: misli globalno - radi konkretno i tako maksimali-
ziraj osobnu i grupnu slobodu gra|ana, a samim tim }e se podizati i 
kvaliteta `ivota. 
 Republika Hrvatska zato treba izbjegavati koncepciju totalitarne dr`ave, 
ali isto tako i liberalisti~kog bezdr`avlja, te treba u regulaciji ostvarivati 
maksimalno razumnu i efikasnu dr`avu: 
 - koja treba biti jaka, ali s razumnim korigensima, 
 - koja mora biti jeftina, ali da ne izgubi mo} regulacije, i 
 - koja mora biti maksimalno pravi~na u smislu maksimalizacije ideje 
pravde u konkretnoj situaciji. 
 Maksimalizacija slobode je op}a deviza novoga svjetskog poretka, ali 
regulirane slobode, jer i bezmjerna individualna sloboda mo`e prevertirati u 
teror i viktimizaciju drugoga, ako se ona mjeri samo `eljama pojedinca, a 
ne svih pojedinaca. Samo sloboda koja je alikvotno mogu}a za sve gra|ane 
(a to je pravda) postaje epohalna sloboda koja poti~e, regulira i ispravlja 
zablude. 
 Toj i takvoj slobodi treba te`iti i maksimalno je ostvarivati Republika 
Hrvatska. 
[to se, pak, ti~e posebne politi~ke razine regulacije, "danas se smatra da 
tek vlada i opozicija tvore normalni oblik CJELINE politi~ke snage jedne 
nacije. Naime, prisutnost opozicije sprje~ava da se vladaju}a stranka iden-
tificira s dr`avom i da ne proglasi svoju interpretaciju op}eg dobra kao 
jedino ispravnu." (Posavec, 1995., str. 8.) 
 Ovi su parametri zato kriteriji za strukturiranje novoga informacijskog 
sustava, koji umjesto diseminacije gotovih informacija, pomo}u novih elek-
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troni~kih medija, postaje telepolilog, javna tribina na kojoj se nude i se-
lekcioniraju sve ideje pomo}u kojih se onda ostvaruje i Wired society 
(o`i~eno dru{tvo), elektroni~ka demokracija kao mediji maksimalno mogu-
}ega povijesnog emancipiranja pojedinca i naroda. 
 
 Novi elektroni~ki mediji 
 Organon kvalitativne demokracije u tehni~kom smislu ve} postoji. To je 
sustav elektroni~kog komuniciranja na daljinu, ali u dvosmjernom pravcu i 
u obliku poliloga, a ne monologa koji je do sada bio monopoliziran za 
povla{tene. 
 Taj sustav teledijaloga razvijao se po~etkom XX. s radiom, koji je de-
mokratizirao sve oblike umjetnosti, a osobito glazbu, koji je zatim toliko 
omasovio politi~ku sferu da je Mc Luhan opravdano isticao u metafori~-
kom smislu kako je radio stvorio Hitlera i sve totalitarne sustave. Naravno, 
radio za to nije kriv, nego nedostatak politi~ke svijesti da se njegove 
mogu}nosti usmjere na demokratizaciju. 
 Radio, kasnije televizija, a danas sna`ni inteligentni novi mediji, pred-
stavljaju telesustave, ne{to kao megatelefon. Kao {to telefon ne mo`emo 
okrivljavati zato {to neki putem njega psuju, prijete itd., isto tako se ne 
mo`e okrivljavati radio za mogu}e zloporabe i skretanja, jer novi mediji 
mogu uspje{no djelovati samo u ozra~ju regulacijske svijesti i politike. Na-
ravno, i oni se mogu zloporabiti za afirmaciju tiranije, neokolonijalizma, 
itd. Medije valja shvatiti kao ljudske proteze koje poja~avaju i pro{iruju 
funkciju komuniciranja iz oralne u planetarnu sferu rasprostiranja. Njih 
zato valja puniti inputima nove politi~ke kulture. A zadatak je medija da 
se tehni~ki i tehnolo{ki usavr{avaju i omogu}e prijenos dijaloga/poliloga, a 
ne samo, {to je dosad bilo, da isklju~ivo prenose samo gotove i od poli-
ti~kih elita odobrene informacije. 
 Kako nagla{ava i D. Plevnik (1988.), novi mediji dokidaju Gutenbergov 
nepokretni tisak i afirmiraju "civilizaciju pokretnog (elektroni~kog) teksta". I 
zbog toga su novi mediji druga bitna pretpostavka za izgradnju novoga in-
formacijskog sustava u Republici Hrvatskoj. 
 Dvadeseto stolje}e je stolje}e postupnog stvaranja novih medija koji 
sinergijski spajaju vi{e informacijskih kanala i omogu}uju multilateralno in-
formiranje. 
 Tehni~ki, novi mediji po~ivaju na kori{tenju digitalizacije kojom se svi 
perceptivni ljudski pri~ini mogu rastavljati u najmanje jedinice. Te se jedi-
nice zatim elektromagnetskim tehnikama prenose na daljine i na svakom 
odredi{tu (pomo}u prijamnika) ponovno sintetiziraju u perceptivnu pojavu. 
Zahvaljuju}i toj mogu}nosti, ljudi mogu komunicirati simultano na cijelom 
planetu Zemlja, a i u bli`im kozmi~kim prostranstvima. Nove tehnologije, 
dakle, osiguravaju potpunu telekomunikaciju, zatim omogu}uju ljudima da 
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vide ono {to se obi~nim okom ili uhom ne mo`e zamijetiti, bilo zato {to 
je premaleno (submikronske veli~ine), bilo zato {to nadma{uje kapacitete 
na{ih receptora (makrokozmi~ki entiteti). 
 Zahvaljuju}i digitalizaciji, novi mediji ne samo da rastavljaju i sastavljaju 
elemente nego uspijevaju povezivati razne modalitete percipiranja 
(simultanitet slike, govora i pokreta). 
 Kao pionir u stvaranju novih medija, radio je uspio osvojiti prostor i 
vrijeme. Magnetskom tehnologijom je konzervirao ljudski govor, tako da se 
mo`e komunicirati i s mrtvim ljudima, a difuzijom je omogu}io da se 
jedna poruka mo`e ~uti na svim meridijanima i paralelama. 
 Televizija je ve} ostvarila prvu sinergijsku sliku simuntaliteta video i 
audio signala, naravno, na daljine. Druga etapa sinergizma je opet izvede-
na u okvirima televizije. To je inovacija teleteksta, koji je ostvario elek-
troni~ke novine i revolucionirao tehniku slovoslagarstva bez olova i tipogra-
fa. Zatim je uslijedila inovacija video-prezentacije. ^etvrta etapa u razvoju 
novih medija je multimedijska prezentacija uz pomo} kompjutora. Danas se 
ve} ostvaruje i nova etapa pojave inteligentnih strojeva koji mogu obavljati 
mnoge funkcije obrade teksta i slika (skiming, brzo pregledno ~itanje, 
skaniranje, zatim analiza po klju~nim rije~ima, itd.). Stvaranje 
INTERNETA, kao prve svjetske mre`e za individualno uklju~ivanje u svo 
ljudsko znanje, predstavlja posljednji dom prije ulaska u XXI. st. I to je 
tehni~ko-tehnolo{ka pretpostavka za revolucioniranje svih sada{njih medija i 
prijelazak na telekomunikaciju svih gra|ana, ali s njihovom, ne pasivnom, 
nego aktivnom participacijom. 
 Hrvatska se vrlo dobro uklju~uje u te nove trendove. Naime, ve} je 
stvoren novi objedinjavaju}i Zakon o telekomunikacijama. Taj zakon spaja 
u jednu cjelinu cijelu mre`u za prijenos signala. Tu je zatim i aktivno 
uklju~ivanje u satelitski sustav difuzije, pa na kraju i uspje{no priklju~ivanje 
na svjetlosnu elektroni~ku trasu koja spaja Istok sa Zapadom (trasa prolazi 
od Budimpe{te do Rima i dodiruje Zagreb i Rijeku, a od Rijeke se ra~va 
prema jugu do Albanije i Gr~ke, a poslije }e i}i i du` cijele Afrike). 
Zahvaljuju}i tome, informacijska je tehnolo{ka podr{ka u Hrvatskoj 
povoljno razvijena, i to omogu}uje br`e razvojne korake u ostalim 
segmentima javnoga komunikacijskog sustava. 
 
 Nova medijska retorika 
 Svaka informacijska tehnologija uvjetuje specifi~nu retoriku, pa tako i 
novi mediji. Za razliku od ranije monolo{ke retorike, koja je linearno di-
seminirala informacije (novinama ili oda{ilja~ima), nova elektroni~ka teh-
nologija afirmira dijalog i polilog, jer omogu}uje da se mo}nim kanalima 
{ire ne samo gotove informacije nego i cijeli procesi kako informacije nas-
taju na osnovi poliloga mnogih gra|ana koji se aktivno uklju~uju u javno 
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komuniciranje. Novi mediji u tom smislu postaju jedan planetarni megate-
lefon, koji omogu}uje svima da u razumnim “turnovima” razgovaraju sa 
svima. 
 Ova nova retorika aktivnog poliloga afirmira wired society (o`i~eno 
dru{tvo), elektroni~ku demokraciju, u kojoj mediji postaju javna tribina na 
kojoj se stje~u pitanja i problemi te zajedni~ki tra`e rje{enja i izlazi. 
Zahvaljuju}i novim medijima, koji imaju analogiju s makronervnim susta-
vom dru{tva, ostvaruje se sporazumijevanje i konsenzus. Time se ponovno 
javlja dijalo{ka retorika koju je prvi uspje{no primjenjivao Sokrat. K. Apel, 
J. Habermas, Ch. Perelman i dr., posebno iz Frankfurtske {kole, stvaraju 
model javnog komuniciranja "sa silom argumenta", {to zna~i da se razum 
postavlja kao glavni kriterij za procjenjivanje svih tvorbi i oblikovanja 
iskustva do kojeg se dolazi polilogom. "Apriori komunikacijske zajednice je 
osnova iz koje se izvodi sadr`ajni cilj kao regulativni princip svih moralnih 
djelovanja." (Apel, 1980., str. 550.) "Poanta na{eg Apriorija", pi{e nadalje 
Apel," le`i u tome {to on ozna~ava princip jedne dijalektike (s ovu stranu) 
idealizma i materijalizma: tko, naime, argumentira, taj uvijek pretpostavlja 
istovremeno dvije stvari: prvo, realnu komunikacijsku zajednicu, ~iji je ~lan 
on sam postao procesom socijalizacije, i drugo, idealnu komunikacijsku 
zajednicu, koja bi principijelno bila u stanju adekvatno razumjeti smisao 
njegovih argumenata i definitivno ocijeniti njihovu istinu" (str. 550). Time 
je razum doveden do apoteoze, ali se u prakti~nom `ivotu (posebno u 
politi~koj sferi) volja, interesi, stavovi stalno sukobljavaju s razumom, pa je 
pitanje kako razumu u diskursu javnoga komuniciranja osigurati primat. 
Gdje su tzv. razumne sankcije? Njih nema, pa se zato stalno nastavlja 
borba na drugom planu, {to je znak da ni komunikacijskim modelom sile 
argumenta nemamo sigurnu Arijadninu nit da smo izi{li iz staroga modela 
argumenta sile. 
 Da bi se mogao, kako tako, odigravati masovni polilog putem suvreme-
nih medija, nu`no je zato regulirati sam taj polilo{ki proces, ako ne 
`elimo da on proizvede fenomen poznat u povijesti kao "pometnja jezika" 
prilikom gradnje Babilonske kule. Uvi|aju}i to stalno sukobljavanje volje i 
razuma, Parelman zato komunikacijski apriori pro{iruje te isti~e kako u 
"podru~je nove retorike spadaju odluke, izbori, zahtjevi, sklonosti i njima 
srodne pojave, dakle, sve ono {to spada u prihva}anje ili neprihva}anje, 
usugla{avanje ili neusugla{avanje, uvjeravanje, nagovaranje, raspravljanje, 
sporenje i kritiku" (1976.). Apriori kao kriterij nije ni{ta gotovo i unaprijed 
dato, nego se on razvija usporedo sa samim dijalogom/polilogom kao 
vje~nim ~ovjekovim eksperimentom sa svijetom, `ivotom i drugim ljudima. 
Javno komuniciranje je na taj na~in posve sli~no sportu. Kao {to je prije 
svako nadmetanje zavr{avalo smr}u jednoga sudionika na bojnom polju ili 
jedne strane, a danas su svi sportski partneri `ivi, samo jedan pobje|uje, 
isto tako i u javnom polilogu danas svi sudionici ostaju `ivi (i to je smi-
sao pluralisti~ke demokracije), dok se me|usobno biju i pobje|uju njihove 
misli. 
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 Javni dijalog u tom smislu postaje ekonomija upotrebe razuma, jer u{-
te|uje napore i poma`e lak{em dolasku do konsenzusnih situacija ili par-
cijalnih sporazuma, koji olak{avaju pojedina~ni ili zajedni~ki `ivot. 
 Model sile argumenta, dakle, predstavlja maksimalizaciju vlastite argu-
mentacije koja se mo`e prihvatiti i po njoj ure|ivati prakti~ni `ivot. Zada-
tak je normativnih akata da se u toj borbi mi{ljenja po{tuju minimalna 
pravila, tj. da se ne vrije|a niti kleve}e. U toj duhovnoj areni gdje se 
su~eljavaju brojne svijesti, logika je svojevrstan sudac koji mo`e presuditi 
tko je u pravu, koja je teza istinitija i aplikabilnija. 
 Za razliku od stare klasi~ne retorike, gdje je bilo glavno isticanje ljepo-
tonosnih oblika govorenja ili pisanja, nova retorika pola`e ve}u pa`nju na 
semanti~ke aspekte iskaza i poliloga. Naime, svugdje se tra`i izdr`avanje 
mogu}em opovrgavanju (K. Popper). 
 Budu}i da je taj sustav oblik modernoga prometejskog duha koji stalno 
traga za istinom i ne daje nikakva upori{ta, P.W. Bridgman nalazi jedan 
~vr{}i oslonac u operacionalisti~koj teoriji spoznaje, {to je stanovita vari-
janta pragmatizma. Naime, kao posljednji kriterij za utvr|ivanje isti-
ne/neistine progla{ava se stupanj uspje{ne instrumentalizacije. Jer, svekoliko 
ljudsko djelovanje je isku{avanje vlastitih snaga, pa je opravdano progla{a-
vati istinitima samo one spoznaje koje daju nekakve uspje{ne regulacije, 
kako se to popularnije ka`e, da se poka`e kako te spoznaje "rade", dje-
luju, pove}avaju ljudsku slobodu, itd. 
 Za novinarstvo, kao prvi stupanj generalizacije svakodnevlja i snala`enje 
u raznolikosti `ivota, taj je kriterij prili~no prihvatljiv, jer one informacije i 
doktrine koje nemaju nikakva odjeka u praksi, niti po njima ljudi `ive i 
rade, nemaju digniteta istinitosti ni vjerojatnosti. 
 Sve u svemu, nova retorika je polilo{ka po formi, a konsezusna po 
sadr`aju, demokratska po pravu svih da sudjeluju u javnom polilogu i na 
sada{njem stupnju povijesnog razvoja jedina koja omogu}uje tvorenje i 
vrednovanje slo`enih ljudskih akcija, kao {to su politi~ko i moralno djelo-
vanje. 
 Visok stupanj tolerancije, sposobnost da se drugoga ~uje i razumije, za-
tim sposobnost da se vlastiti stavovi maksimalno argumentiraju i tako u~ine 
prihvatljivim drugima u polilogu - to su temeljna na~ela suvremene nove 
retorike, koju omogu}uju novi mediji. 
 To, dakako, tra`i od novinarstva mijenjanje `anrova (monolo{kih u po-
lilo{ke), mijenjanje uvjeravanja (ne samo izlaganje nego maksimalizacija 
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 Te{ko}e u implementaciji novoga informacijskog sustava 
 Najmanje je te{ko}a u implementaciji tehni~kog postava novoga infor-
macijskog sustava, jer on u svijetu ve} postoji, pa je nu`no samo osigurati 
kapital, zatim obu~iti tehni~ke kadrove, i taj sustav mo`e uspje{no 
funkcionirati. Hrvatska je u tom smislu ve} osigurala satelitske komunika-
cije, zatim se uklju~ila u svjetlosni sustav dvosmjernog prijenosa signala, a 
malo-pomalo uvodi i INTERNET u svoj informacijski sustav. 
 Vi{e te{ko}a ima u politi~koj sferi, jer ne postoji optimalna politi~ka 
kultura te se suprotstavljene stranke u javnom komuniciranju jo{ uvijek 
pona{aju kao da su u Feind - Freund modelu, tj. javno komuniciranje se 
shva}a i prakticira kao borba, ~ak i brahijalna i niska. Naime, ne nude se 
opcije, jo{ manje tzv. meliorativne strategije, nego se politi~ki i novinarski 
diskurs uglavnom svodi na napadanje "protivnika", kao da bi rje{enje 
optimalizacije razvoja do{lo samo od sebe kad toga "protivnika" ne bi bilo. 
Pri tome se, dakako, zaboravlja da bi se ta retorika "omnes contra omnes" 
samo obrnula, jer bi doju~era{nji protivnik bio opozicija, a protivnik 
pozicija, kojega bi na isti na~in i s istom retorikom napadala nova 
opozicija. Na taj se na~in ne ide naprijed, niti se rje{ava ijedan problem, 
osim osvajanja vlasti i stjecanja vlastitih probitaka. 
 Bilo bi zato potrebno {kolovanjem i sankcijama suzbijati tu neplodnu 
eristi~ku kvazikomunikaciju, jer ona ne daje nikakva ploda, te tra`iti da se 
u medijima barem minimalno argumentira (sve {to ne udovoljava tome 
na~elu ne bi smjelo biti objavljivano, jer predstavlja informacijsko trovanje 
masa i vodi kompromitiranju samoga javnog komuniciranja). Da je to tako, 
pokazuju i istra`ivanja o velikom padu ~itanja novina, jo{ ve}em padu 
slu{anja radija i gledanja televizije. Narod na to la`no i prazno ko-
municiranje odgovara abdikacijom, te ostaje samo elektromagnetsko titranje 
i smanjivanje naklada novina, {to izaziva ekonomski kolaps. 
 Zbog pomanjkanja kulture politi~kog komuniciranja doga|a se novi oblik 
tiranije. Naime, privatni mediji manje od dr`avnih dopu{taju gra|anima da 
iznose svoje misli i stavove, i samo plasiraju ono {to ve}inski vlasnik 
medija ho}e. Isti je slu~aj i sa strana~kim glasilima, a svi oni tra`e ve}u 
participaciju u dr`avnim medijima. Zar to nije komunikacijski apsurd: u 
vlastitim medijima se posve zatvoriti do monolo{ke indoktrinacije, a kod 
svih drugih medija tra`iti pravo na aktivnu participaciju. 
 Ovaj krucijalni problem nije rije{en ni u Zakonu o javnom priop}ivanju, 
jer se ni tamo ne regulira aktivno pravo na javno komuniciranje. U tome 
zakonu, naime, samo stoji jamstvo objavljivanja demantija odnosno 
ispravaka, a i to se u praksi vrlo te{ko ostvaruje. Me|utim, kad gra|anin 
ima drugi pogled, druk~iju analizu i argumentaciju, on ne mo`e ni u jed-
nom mediju osigurati publicitet. A to je vrhunsko pravo na slobodu mi{-
ljenja i govora. Dok se to pravo aktivnog komuniciranja ne ostvari, ne 
mo`e se uop}e govoriti o istinskoj pluralisti~koj demokraciji, nego samo o 
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politi~kom tr`i{tu, kao areni na kojoj se suprotstavljaju razni parcijalni 
subjekti (novine, radijske i televizijske postaje) i nerijetko pljuju jedni na 
druge, dok konstruktivnih dijaloga i poliloga nema. 
 Velike se te{ko}e javljaju i na samom podru~ju usvajanja nove retorike. 
Naime, razgovori, polemike, polilozi ne uspijevaju do}i u na{e medije, te 
se i dalje uglavnom diseminira ono {to vlasnik medija `eli ili smatra 
istinitim, odnosno sebi probita~nim. Nu`no je zato reformirati sada{nji sus-
tav {kolovanja novinara koji se u novim medijima i novoj retorici trans-
formiraju u moderatore, voditelje, animatore svih oblika javnog komunici-
ranja gra|ana. 
 Ako se ove te{ko}e, {to nastaju zbog povijesnog razloga da je stari 
oblik umro, a novi se jo{ nije rodio (afirmirao) - ne uklone, jo{ se zadu-
go ne}e mo}i govoriti da smo usvojili pluralisti~ki diskurs u javnom ko-
municiranju. Sve deklaracije i proklamacije tu ne poma`u, nego se tra`e 
sintetska rje{enja, inovacije i samo se na taj na~in mo`e izgraditi novi in-
formacijski sustav Hrvatske, primjeren dostignu}ima high technology XXI. st.  
 
 Koraci prema novom informacijskom sustavu 
 Kao {to se ku}a gradi od temelja, isto tako je nu`no da se u izgradnji 
informacijskog sustava Hrvatske najprije po|e od stvaranja hardwarskog 
temelja, a to zna~i da je nu`no prevladati sada{nje razne strojeve koji su 
me|usobno inkompatibilni, te se osloniti na jedan sustav koji je najmoder-
niji, najracionalniji i po mogu}nosti najjeftiniji. Pri tome treba izbje}i {a-
rolikost prijenosnih mre`a (posebno po{tanske, pogotovo vojne, a osobito 
one za javne medije) i stvoriti jedinstven sustav za dvosmjerni prijenos 
signala koji uklju~uje satelitsko komuniciranje i priklju~ak na svjetlosni ka-
bel, kao i uklju~ivanje u INTERNET. Time bi se informacijska mre`a Hr-
vatske maksimalno osuvremenila i u~inila funkcionalnom. 
 Drugi korak je programiranje postaja koje tvore tri zgloba: makrohrvat-
ski sustav, koji ima najvi{i stupanj generalizacije poliloga i koji ostvaruje 
komunikaciju sa svijetom (koliko }e on imati kanala odnosno postaja, to je 
problem odluke {to su nacionalni prioriteti u javnoj komunikaciji, ali 
svakako u tome treba biti uklju~en cjeloviti sustav javnog priop}ivanja, za-
tim prijenos kulturnih dostignu}a, pa edukacija za sve uzraste) i zdrava 
razonoda; mezosustav koji obuhva}a regije, odnosno `upanije, te izra`ava 
specifi~ne interese gra|ana na tim podru~jima, naravno, s uklju~ivanjima u 
najva`nije emisije iz nacionalne mre`e; i mikrosustav koji ~ini razinu lo-
kalne javne komunikacije. 
 Njihova prava i du`nosti treba zakonski normirati i stalno bdjeti da 
svaki podsustav optimalno funkcionira. 
 Drugi korak je ustrojavanje inputa: {to }e se javno komunicirati. U 
provedenoj analizi pokazali smo da to moraju biti sva valjana kulturna i 
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znanstvena dostignu}a, zatim hrvatski svjetonazor (koji sadr`ava sintezu 
pro{losti i budu}nosti u operabilnoj sada{njosti, sintezu koja }e izbjegavati 
sve jednostranosti, sintezu koja }e posredovati humanizaciju), osposob-
ljavanje za demokratske odnose i rad sa stalnim poticanjem na razvijanje 
stvarala{tva. Pri tome mediji moraju izbjegavati politikantstvo, a posebno 
paziti da se javno komuniciranje izvodi bez ad hominem retorike. 
 I ovu sferu valja zakonski normirati, te to~no ozna~iti kada i pri kojim 
uvjetima svaki gra|anin ima pravo objaviti svoje poglede i stavove, a ne 
samo pravo na pasivno primanje tu|ih informacija. U ovome pogledu do 
sada nije u~injeno ni{ta. Dapa~e, s privatizacijom medija razvija se jedan 
mali partikularni totalitarizam vlasnika listova i postaja. 
 Sljede}i korak je razvijanje kulture aktivnoga javnog komuniciranja, tj. 
osposobljavanje novoga tipa komunikatora (moderatora, animatora, voditelja, 
konferansjea, itd.), koji }e omogu}avati svakome da govori na javnoj sceni. 
Istodobno je nu`no osposobljavati i gra|ane za aktivnu komunikacijsku 
participaciju, jer ukoliko se i njih ne bi dodatno educiralo, tada je te{ko 
o~ekivati {iri odziv gra|ana u sustavu javnog komuniciranja. Edukacijskim 
emisijama treba posebno razvijati kulturu polilo{ke retorike koja sinergijski 
spaja mnoge medije u jednu simfoniju rije~i, glazbe, slike i pokreta. S tim 
u svezi je nu`no razvijati sposobnost svih sudionika u javnom 
komuniciranju putem medija za tri maksimalizacije: argumentacijsku maksi-
malizaciju (sposobnost da se silom argumenta uvjeri one kojima se govori 
u istinitost ili barem prihvatljivost plasiranih stavova), retori~ku maksimali-
zaciju (vladanje hrvatskim jezikom u svim njegovim izra`ajnim valerima, 
zatim sposobnost izra`avanja u dijalo{ko-polilo{kim `anrovima i sposobnost 
za multimedijsku prezentaciju sinergijom zvuka, slike i pokreta) te moralnu 
maksimalizaciju sudionika (to je posjedovanje visokog stupnja tolerancije, 
izbjegavanje uvreda i kleveta, po{tivanje svih prava sugovornika kao i sa-
moga sebe i podno{enje sankcija u slu~aju prekr{aja u podru~ju javnog 
komuniciranja). 
 Budu}i da su svi teoreti~ari javnog komuniciranja ustvrdili kako je javno 
komuniciranje otvorena drama ljudske egzistencije u smislu njezina razvoja, 
penjanja prema slobodi (osobnoj i nacionalnoj), nu`no je stalno (u 
granicama mogu}nosti) tragati za optimalnijim formama javnog komuni-
ciranja te pravodobno implementirati sva dostignu}a koja se u svijetu os-
tvare. Jer, ne zaboravimo, bez demokratizacije, tolerancije i sposobnosti 
jasnog izra`avanja nema uspje{nog javnog poliloga koji emancipira, osobno 
razvija i nacionalno otkriva konsenzusne putove u planiranju svih vrsta ak-
tivnosti gra|ana. Budnost, kriti~nost i razvijanje stvarala{tva - to su stalni i 
nezaobilazni na~ini kako se sustav javnog komuniciranja mo`e razvijati, a u 
njemu i prema njemu i svaki gra|anin. 
 Sloboda, emancipacija, konstrukcija, stvarala{tvo - to su pokazatelji za 
procjenjivanje uspje{nosti funkcioniranja svakoga informacijskog sustava. 
Samo one sustave koji emancipiraju i razvijaju gra|ane mo`emo ocijeniti 
kao progresivne, dok one koji siju narkoti~ke oblike samodopadnosti, li-
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munada, nevrijednih sprektakala, pa zatim prikaza nasilja, pornografije i 
drugih patvorina, treba javno `igosati i odbacivati. Jer, suvremeni mediji su 
permanentna {kola nacije i svih gra|ana, {kola koja nastavlja edukaciju 
gra|ana i nakon svr{etka formalnog obrazovanja u mladosti. To su otvo-
rena sveu~ili{ta koja su danas potrebnija nego ranije, jer se ljudsko znanje 
ubrzano razvija te je obrazovni status svakoga ~ovjeka nakon 10 godina 
zastario. 
 Budu}i da su sna`ni elektroni~ki mediji toliko zna~ajna razvojna poluga, 
nu`no je da se njena regulacija ne povjerava samo uskom krugu tzv. 
medijskih stru~njaka, nego naj{irim tijelima gra|ana. Ta }e tijela kriti~ki i 
konstruktivno procjenjivati sve segmente informacijskog sustava, budu}i da 
on zna~i nervni sustav nacije, pa ako se on zagadi ili "narkotizira", tada se 
ne mo`e ni o~ekivati zdrav `ivot ni u jednom podru~ju rada, `ivota i 
stvarala{tva. Budnost i stalna kreacija s potrebnom kriti~no{}u temeljni su 
~initelji uspje{ne regulacije medija i njihove optimalizacije u funkcioniranju. 
 Da bi se osiguralo to simfonijsko medijsko djelovanje, kao {to vidimo, 
nije dovoljno dobro regulirati samo jedan ili dva podsustava, nego je 
nu`no sve podsustave hrvatskog informacijskog sustava regulirati, simultano, 
kreativno i s maksimalnom kriti~kom i samokriti~kom obazrivosti. 
 Iznad svega je zato va`no da se utvrde realizibilna prava i du`nosti 
svih sudionika javnog komuniciranja. Svaka jednostranost u tome nu`no 
vodi natrag u stari sustav monolo{ke diseminacije ili u anarhoidnost i ras-
pad samoga sustava. Holisti~ki, dakle, pristup medijima javnog komunicira-
nja je conditio sine qua non. 
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 In this work, the author analyses three basic requisites for the 
establishment of a comprehensive information system in Croatia: 
contemporary worldview, the latest state-of-the-art technology of the 
electronic media and the new rhetoric of tele-dialogue/polilogue. 
 The author claims that, regarding the implementation of the latest 
technology, Croatia is on a par with the world (since we have links 
with the satellite and optical system and the number of the 
INTERNET subscribers is growing). However, the situation with the 
growth of political culture is not so rosy, since the media are still far 
from a constructive polilogue and mostly stoop to the ad hominem 
rhetoric. The bleakest situation is in the unpreparedness of journalists 
and citizens for active, participatory communication in powerful 
polilogist electronic media.  
 That is why the author advocates a speedier progress in all sub-
systems, since only through the synergetic linking of the new com-
municational technology with the new rhetoric of the polilogue, as 
well as with the responsibility of all the participants in public com-
munication, a comprehensive Croatian information system may be 
developed. 
